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Работа Потехиной А.Е. посвящена довольно интересной теме, находящейся на 
стыке культурологии и литературы. К чести автора, кросскультурная направленность 
проблемы не представила каких-либо затруднений в проведении исследования. 
Первая глава посвящена происхождению образа Сунь Укуна, где рассматриваются 
не только теории происхождения этого образа, но и приводится ряд аргументов в пользу 
автохтонности персонажа для китайской культуры (в лице т.н. Царя Обезьян), а также 
прослеживаются изменения в образе Царя Обезьян до появления романа «Путешествия на 
Запад». Во второй главе образ Сунь Укуна рассматривается в контексте архетипа 
«трикстер». Эта часть исследования представляется крайне интересной и новаторской; 
результаты его были апробированы на международной конференции в Болгарии и 
представляют собой несомненную ценность как для литературоведения, так и для 
культурологии. Третья глава посвящена традиции поклонения Царю Обезьян в китайской 
культуре; следует особо отметить, что глава была написана не только на основе 
предшествующих теоретических работ, но и во многом на материале, собранном автором 
лично во время поездок в Китай и на Тайвань.  
В списке литературы 11 источников и 31 статьи и монографии на русском, 
английском, китайском и турецком языках. 
Выпускная квалификационная работа Потехиной Алены Евгеньевны выполнена на 
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Актуальность темы работы √   
Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность 
постановки задачи 
устанавливать приоритеты и методы решения поставленных задач (проблем)  
√   
 
Уровень и корректность использования в работе методов 
исследования, математического моделирования, расчетов и т.п.; 
 
√   
Степень комплексности работы, применение в ней знаний 
общепрофессиональных и специальных дисциплин; 
 
√   
Ясность, четкость, логичность исследования, 
последовательность и обоснованность изложения; 
 
√   
Применение современного программного обеспечения, с 
использованием ГИС, компьютерных и других технологий;  
- - - 
Качество оформления (общий уровень грамотности, стиль 
изложения, качество иллюстраций, соответствие требованиям 
стандарта); 
 √  
Объем и качество выполнения графического материала, его 
соответствие тексту; 
 
√   
Оригинальность и новизна полученных результатов, научно- 
исследовательских или прикладных решений 
√   
Степень самостоятельности выполненной работы √   
Достоинства: 
 Актуальность исследования 
 Аналитический подход 
 Самостоятельность исследования 
 Научная новизна исследования 
Недостатки 
 Недостаточное обоснование выбора источников исследования 
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